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Artikel 1: Implementering af læringsplatforme - 
















Artikel 2: Kan eller skal - hvordan skabes der 























Artikel 3: Hvordan kan teknologi påvirke 













Artikel 4: Studerendes digitale læringsmiljøer: 



























Artikel 5: Course designs in Meebook's course 
builder: analysis of 102 course designs 
Denne	artikel	af	Stefan	Ting	Graf,	Stig	Toke	Gissel	og	Marie	Falkesgaard	Slot	
tager	afsæt	i	en	analyse	af	mere	end	100	kursusdesign	i	læringsplatformen	
Meebook.	Artiklen	rejser	spørgsmålet	om,	hvorvidt	”course	builder”	er	en	
kursusbygger.	På	den	ene	side	viser	artiklen,	at	”course	builder”	i	Meebook	
understøtter	udviklingen	af	undervisningsforløb,	men	at	den	på	den	anden	
side	har	et	ensidigt	fokus	på	læringsmål	og	evaluering.	Dermed	skabes	ifølge	
forfatterne	en	”didactial	black	box”,	idet	fokus	alene	er	på	før	og	efter	
undervisningen.	Selve	undervisning,	i	form	af	indhold,	materialer,	medier	og	
aktiviteter,	er	ikke	en	del	af	kursusbyggeren.	Dermed	opstiller	”course	
builder”	rammer	og	påvirker	lærernes	planlægningspraksis.	Fx	fremgår	det	af	
artiklen,	at	lærere	i	højere	grad	anvender	læringsmål,	når	de	anvender	
Meebook,	end	i	normal	undervisningsforberedelse.	
	
Ud	over	artiklerne	indenfor	LOM-nummerets	tema	er	der	også	en	række	andre	
interessante	artikler	uden	for	tema.	
